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Le constat
Lan réussite de 60 crédits en premier Bac à l’ULiège : 28 %
57n % des étudiants de premier Bac n’obtiennent pas 45
crédits.
Unn taux élevé d’abandon d’étudiants (qui ne présentent même
pas leurs examens)
Unen offre pléthorique d’accompagnement et de
remédiation… fréquentée souvent par ceux qui n’en ont pas
besoin
Desn recherches en pédagogie de l’enseignement supérieur :
l’intégration académique, le Feedback régulier et formatif …
sont des éléments favorisant les apprentissages
Desn étudiants digital natives habitués à avoir une interaction
rapide avec leur environnement.
Une réponse : Les Learning Analytics
Les Learning Analytics sont le recueil systématique, l’analyse
et le reporting de l’ensemble des données et mesures collectées
au sujet des étudiants et de leur contexte en vue de les mettre
en lien avec la réussite.
Le but est de mieux comprendre les interactions entre les étudiants
et leur écologie d’apprentissage, afin de mieux cerner les éléments
objectivement liés à la réussite, l’objectif final étant de pouvoir
donner aux étudiants des conseils personnalisés en lien avec
leurs apprentissages. Par ailleurs, mieux connaître ces interactions
sera une aide précieuse pour les enseignants qui pourront s’ils le






























Data mining, Big Data, Learning analytics
























Aujourd’hui, un étudiant qui a 4/20 pour la partie physique du TOSS reçoit ses 
points et la moyenne du groupe qui est par exemple à 5,2/20.
Avec les Learning n Analytics, nous pourrions compléter le feedback en lui 
disant, par exemple, :
Qu’il est 1.859 sur la cohorte de 2.200 étudiants qui ont réussi le testq
Que ceux qui avaient des résultats similaires l’année passée ont été  3 % q
à réussir le cours de physique en premier Bloc en médecine à l’ULiège
Que ceux qui avaient des résultats similaires l’année passée et qui ont q
suivi la remédiation en ligne ont multiplié leurs chances par 4 de réussir 
ce cours de physique. 
Imaginons que ce même étudiant brosse deux TP de suite. n
Nous pourrions lui dire que les étudiants absents à trois TP sur l’année 
diminuent leur chance de réussite par 2. Nous pourrions aussi lui dire que si 
c’est parce qu’il se sent démotivé ou qu’il a du mal à suivre il peut prendre 
rendez-vous avec le service qualité de vie ou guidance, ou encore avec 
l’assistant du cours. Et que ceux qui ont eu recours à chacun de ces  
services ont augmenté leur chance de réussite de X %.
On le comprend, les exemples sont infinis!
Trois projets en parallèle 
n Une étude pilote pour le Ministre de l’Enseignement Supérieur
«Ce que peuvent faire les « Learning Analytics » dans le suivi et
l’accompagnement individualisé des étudiants du supérieur.
n Un projet institutionnel : les « smart analytics » qui s’insère
dans une action plus large de développement du mobile learning
dans le plan.
n Une thèse de Doctorat de M. Hausman sur l’« Adaptation des
tableaux de bord aux profils de leurs destinataires, (enseignant





























Teaching feedback loop 









Self as teacher 
Feedback loop
Pedagogical Design Content
Teacher skills developementEpistemology 
Context
Learning feedback loop 
Detroz & Hausman 2018 
Une méthodologie
Des défis à relever
Défi pédagogique : Guidance, IFRES et enseignantsn
Défi informatique : n Backend, Frontend
Défi ergonomique : Dashboardn
Défi statistique : Statistique prospectiven
Défi juridique : Traitement de données liées aux n
étudiants (vie privée)
Défi éthique : Traçabilité des actions étudiantes, égalité n
face à la littératie numérique
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à l’utilisation d’un 
référentiel de 
compétencesMerci pour votre présence, 
votre écoute
Au débat ! Pascal Detroz – Matthieu Hausman
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